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Разработка опирается на полную иерархическую систему ресурсных 
показателей режущих инструментов [1] и стандартные регламенты испытаний 
режущих инструментов на стойкость (например, [2]). В расчетах характеристик 
QF  и QW , используемых системой абсолютных показателей R (см. таблицу), 
используется информация о нормативной стойкости T, мин, и режимах резания 
стойкостных испытаний: скорости резания v, м/мин; подаче So, м/об, и глубине 
резания t, м.  




Линейного, м/мин  QL = v 
Поверхностного, 
м2/мин 
QF = v So 




Линейный (рабочий путь 
резания), м 
RL = QL ·T ≡ L 
Поверхностный, м2 RF = QF ·T ≡ F 




Линейный  kLi = Li / Lmax 
Поверхностный kFi = Fi / Fmax 
Объемный kWi = Wi / Wmax 
В общем случае расчетного использования полного комплекса оценок kR 
(см. таблицу) предпочтение рекомендуется отдавать оценке по kW, поскольку 
она входящей в ее состав структурой аналитического отображения объемного 
съема учитывает наибольшее число независимых факторов влияния и поэтому 
является наивысшей по значимости в иерархии [1] по сравнению с 
оперирующей площадями оценкой kF и оперирующей траекториями оценкой 
kL . Апробация методики выполнена в прикладной научно-исследовательской 
разработке [3]. 
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